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This research is performed in order to test the influence of  the variable Capital Adequacy Ratio (CAR), BOPO, Loan to Deposit Ratio (LDR), credit growth, and inflation, toward Net Interest Margin (NIM) to increase Return on Asset (ROA).
Sampling technique used is purposive sampling with criteria as General Banking in Indonesia which provide financial report and traded during period 2005 through 2008 and forwarded to Bank Indonesia. The Data is based on publicity Indonesia Banking Directory since 2005 to 2008. Obtained by amount sample as much 80 company from 133 banking company in Indonesia 2005-2008 period. Analysis technique used is path analysis.
From the result of analyse indicate that data inflation, credit growth, CAR, and BOPO in partial significant toward NIM, while only LDR have an no significant effect to NIM. NIM in partial significant toward ROA





















Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), BOPO, Loan to Deposit Ratio (LDR), pertumbuhan kredit, inflasi terhadap Net Interest Margin (NIM) dalam meningkatkan Return on Asset (ROA).
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria bank umum di Indonesia yang menyajikan laporan keuangan periode 2005 sampai dengan 2008 dan bank umum yang memperoleh laba periode 2005-2008. Data diperoleh berdasarkan publikasi Direktori Perbankan Indonesia periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 80 perusahaan dari 133 bank umum di Indonesia periode 2005-2008. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur.
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data inflasi, pertumbuhan kredit, CAR, dan BOPO secara parsial signifikan terhadap NIM, sedangkan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NIM. NIM berpengaruh signifikan positif terhadap ROA.
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